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は 1995 年当時 1 本 150 元だったのに対し，ビ
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1 枚 10 元以下で買えた。機器の値段を比較す
ると，1997 年時点ではビデオCDプレーヤーは
1500 元程度であったのに対し，再生専用VTR
































































2013, 第 2 章］。
ゲリラ携帯電話の特徴は何といってもその安




リーと電池を含まない）が 1 台 78 元（当時の為
替レートで約 960 円）であった。ゲリラ携帯電
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『21 世紀経済報道』2012. 11 月 19 日.
発展途上国のキャッチダウン型技術進歩
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